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Els ii·lustres viatgers cap a Paris
ANvm !iI.tar6 dl!!llutl 15 novembre, 1938 NUM.718
NO,'TE'S
-
DEL 'UTNII'IPI ge�», 60 pt�8 ; 5�btlJjla Boflll, 73'60UYJ '" pres, I Rossend Bosch, 85 Vies.
Tothom e, <11' quina e!.!tzli�trOfica repercuseto ban tlnzut e1B vletges de lord.
Culture, eprovar la rdacl6 'ij� lor-
f
,., � Extracte dels acords presos m�lt; Mlisfe.fs ft' pmmnal ocupat enJaH�1l ax II Berlin i de Mr. Chamberlain �'.l Munic, l,B:!\ de sorprendre, donee, neft'jn (if! lee Becoles, corresponent aque l'anunct que aquesta senyore fftn 8rtl,Jc� meleres per anar, pleg�ls, III Pa per la Comissio de 00- la 3etl]1tmi! d�110 el 16 del .. corrent,rf�, ,hllgl1116lrmllt el rn6n sencer? "Que hagl a'armer, sobrerot, I'opinlo fran- vern Municipal, en els me- aecenoent a 489 pres.
cesa, j4ll. que Franca, llevat de Txec .slovaquta, �� qul sofrelx mes Ift3 conse d f b
Aprover Ie relacl6 de lomels de la
lie ( d I' -? Q h
SOS e gener, e rer i mare Brlgada Bventual d'Obres eorrespo-q nc IS e acoro " ue tot om s'bagl pngunlat sl hi he en prepsractd un del 1938 nenr C'I la setmena del 10 al16, del cor-nou Munle, I si els ll-luetrea vitlljGnts vlatgen reatment per compte propl 0 per rent: Total 9.342'95 pree.compte dels dos dlctadore qU2 volen decfdlr cis destlne del m6n? Sessi6 del dla 21 de gener I eprovar le relacto de lornale de 1ftDoe problemes hi. ha, sobretor, en aquesre moments, en el t!!1ulel. Doe ' Brlgada Bn'nluol (Secclo Netela),
problemss que lnquleten Igualment Buropa I que realment poden bsel' decl- Act!!. Aprovar-Ill. f����o����. a III matelxa eermana:elus pera la sort 4� ttl d,�m, ocracla i del felxlems, eszone com slzutn .0Iu- B5 d6na cure II la lectura -de 1�8eo 6 u Aprovor It3 se�Uint8 facturee: IoCllom't�: el de 10 'Intervencio II le Republica espanyole i el de les colonies que dleposlclons oflclals. sep 'Masuet, 160 pres.; S., Vives,reclama el Reich. tBs sobre aquests d03 problemes que ftls dos U'LlJ!stre'" A�s!$b2Kl�ilt dill l'ofle! trem�s pelo 102'50 ptee.; Casa Minguu, 327 ptee.;vlatgers trectaran d'estebllr un nou path: de Munlc? -l Conseller-Regldor de Culture, pel Ioen Bosch, 375 pres.; Pont I. C.,Pel que ,decta,les colonies, I'optnlo frqrie:e66 e'ha mostrar tan escemede qUI?! done compte d'haver delegl1t prop 312'80 ptee.: Ferrererta MatsrlerH
, Iquests dies, comulll�tce I sociilfl!!tes-.que '56n avui qui m�a ve,tlltn pel!!) In- de I'B�cola Municipal d'Art! 10flcis 17'20 pfiS. I B. Plnyol i Planxerla:
tere�eo� naclonals de Fronc;a -I fins IIlguns radicals s'bim mostrat tIn Indlg- el Com�eUer Josep Cafslne i Pacreu.
39 ptes.
,nllls, ,am atents a no p'erdre de vista leSt cfltblesrea» que DlJladler i Bonnet pow A�Mbeilh2t I que PIQ!sl l'i Finances ,Aprovor dfvcreos comptee de Ser-
gueesln,;!lnlr; qne d'Anglaterra estant comencen ja ..
'
anuncl�r que no s�ril l'escrit de la Mulua Mat.romes!! de
vds Blectrics UniflcaJs de Cat_lunyet.
pltmtejlfd,a la, qU!l�tip �c(c�dlr el Congo i eJ Cam\\!fOn II A!emanya.. Bil aque�t Seg..Jf3 ·contra Incendla. relatlva a III per J'enllumenat de c:arrer:s I depcn4
b d�nclcs munlcipale. 'aspecte, donee, jll galr�b� pot �.!tl!ler dlt que e!� jJ'lu�tres vlRtgers han viet s� v�nci6 concedidll pcr aque�t Ajuu- Aprov�r!!:l dictamen que proposaffustr�ts ilures propoeits per endfiv�nt. I diem nom�s galr�be, perque nlngu no t�ment. destlnar 3.111 ptes. ·en la confeccl6 de
pot Mber mal quina eera la eort d'un poble, quem l'opini6 publica Vii per un
'
A�1!ifJbenttlt I que pa8si a A��ump# pl�ques de ma�bre per a lis renumera­
cost'!t i III politlcu per un.a}trc. Bs,a dir: quan el drAma reprtstnlaf a la lIum tt;S Gimel'Gls )e inetancia eubecrlta cl6 dele carrert\ de Catal'linya, Av. de
de les bale-rice �s una pura farells, lei drllmtM veritablt. �8 viscul cntr.e basH- 1"1' les Comp_nyles �Norten •• cL'A- til Republic., 1. IglesioA, F. Lafrer.
dOl'S. belll�». cLa Vasco 'Navarra- i cHis- ��!UrMI�;ft�afael de Casanova j 1.
Queda. donce, e� problem� d'B5plmYa. Be "queet el q�e voldran cresol- panle.,' per la qual respectivamlnt Aprovar la faclurg del Coneell Cen·
dr>t:. amb un nou Munic? J� veurem sl l'atencl6 del/! comunlelt�e I eocIaUehe sol'licifen que 'per flquest Ajuntument tral de Control'del Sindical del Ram
fre:ncftsOS no sera tqn vigilant' com en �I CelS de les ceronI�s., L'agitaci6 que els, slguln
I re�on8trurdes lee fiances,' de'a ConstruccI6. d'import 213 ptts.
9�r m()llre l'opint6 fr�ncesa en aquepf eenUt fan ela comunfstes. sobretot, es CQ,i-}sHtuici£s en el Jutjat d'Instrucc16 , Aprovar el dictamen que proposa
tan Intenen, que comenl'a J'CI II dEJUlIll,r, cis seu5,fruils. P"r .. p'oc. dl· -b"n- d'aqueettl clutat. laprovacl6 de les factures de Jane I.. � u '? Q U ... Ruiz. i lea de Fill de P. Homst d·Jrn·dt {'arrlbada (jele i1ilu�tree vialgers f1 pariS �8 prepnrada:; untl cO{lfer�ncill na� Assabtnlaf I que pasel a,Cultur-a la port 55 I 1.992'25 ptu., respectf,va,cioue} de !QleS les org�nllzDcions qUI bl vulguln prendre part, pcr tal de re hl'8JiU!�ia de' M!quel CarboMU I Ri- menlo
clamar que cBspanya slgul retornllda als eepemyole», 'I per oposar ee a tota bUf3, per la quftl sol'llcita �l5!er noOte- Aprovllr el dictamen que proposa
malliobra-flns a la d'ofegar nos per Ira fam-, que tendf$ &1 .rlomf de: PrIm 'nat Mistre de Musica de JBecol" Mu- desestimar la Instilncia de JoseI' Tur i
I I I Mari, en els punts que fa .referencia aco. Lee esperanc�s sobre ,aq�e5la C()OfefenCla son i�ls que els organltzadors n c pa • la reconstrucc16 per I'Ahmtament, d,.creuen que el matelx Govern n'beuril de r le.s sevea conclusions. Assabintaf I que pasei a Foment I!! la paret existent (ntl'e el Torrent deAltrillment, la conferencia que acaba d'�sl!ger ceJebrad" .. Londris. t.mb� lnstimcia de JOSIP Puig i Sastre. per Its C�"yes I "Horta Munf. prohlblnt
it, favor de 1l'2 Republfca cspllnyof,a, f en la qual. col�e contrllil colze, htln IIS818- , I!S qual aol'lic1la que p�r l'Ajunta�enf perot que el9 tlrln deeferrcs en I'es-, i mlntat Torrent. .lit comunlstel!t, IGborlstee. 1,lberal� i molts ccneervadors, mosH'a quina es 1'0' � H eJguf rE:<lOmHruif,el de�p�rfccte oea- A '� provar el dictamen que proposu
,
plnl6 d'l1qucH paie. B,I8 iI'lustres viatgers, que �orHr.�lfi. doncs, de Londres � Blonat pfd desviament de Jes algUts 1'6provacJ6 de 1a fdctufa 'dt: la Dele. .4Stns" que �Ie elgril/fet un ,comiaf gafre br�lllint, no frob.fan tt Paris, stJlura- t de I'Btsc�rxadol' Vrell. gl1ct6 01 Maresm�. daJ SfndjcGt d'Ar .. --I
me,
nt, una/atmQsfera galre propicla per a lIurs plan�. Fins no ens sorpre,�drla I
A58abc)lt�t tie Is
Ins,
tancf� de S_I- QulttClel\ de Cafaluny.. d'Jmport
que torneseln a Londres, .nib el Cllp·cot f flmb les meletes plenc5 QC fracas- vad�r, Amfti'gr.d I Roura. per Ja ,qu�1 2.191'23 ples.
,80S.. . • " eol'Hc!ta una plrcella de terreny ,per Aprovar cis' Padron� de Contrl ..
I d I bu�nt8 per f�rets I ta!ses d'ilparadore '4
, A�Qe1l6, ,donee. ,que es lelen unee certes H:luelon;:s sobre el reeuUat de III en tlvar. e que compr�n l'antlga vlsibles de 1" via publica, correspo-1 anedll d�ls Il'iuetres vlafgers a Paris poden com«J1�er &t deear-Jes. Avul prer ( Phl�d de III Provldencia. 'nenls a4 segon �emestre de I'Bxerciclavul, la nostra sort. m�s que IS PGrf�, es a I/Bbre I al Segre on b jugada. I A�l5abentflt j que p.831 G Provei-' del 1937, reep!ctlvamenf.
I m,nts la Instanclll de PA'aneeL'!ca S!lU- , ,Aprovar el dlctam�n qQe propoea���._��������������--��������� II�aiFuga�04Pu� qU�p�5�� la�ovcd6d�pu�upo�furmatp.r
En aquesta data••• ,0 No dm.melllllilgJ'ltn•••• lerUmenl. ! balxa dolo UOC& d. venda a,o 2171 ������6:: r�n�":.��u���:�c:��r��pl1es pi£rdules meet 0 menys bro- i 1219 del Mercat p, I Mal'g In. p,ro)ettfades obc-es de 'mUlorament adades no ens fan obHdar el nostre!! ,Apwvar
10 segUcmt relacJ6 de jor. 1 Hospital Municipal, d'import 720
deure. ' nab, I foctures, correaponent a la set- peesetee.
Homes del Ml!drld!
, b mana del 10 al 10 del cone'nt: Joan I aprovar el que prOp03& l'aprova ..5n aqUlceta datil no Jlcncem lee cam I Q\fQla. 100 peesetet!; Rosarl' C I cl6 del preS!';lpo!f for'mat ptr l&l ¢x�p�ne8 al vol. No farem alxQ per a J Vd 0" a,vo prtseeda en:llat, per le� projectad,scommemorar Itl voat,ra g�8tQ !:l'home3 I
fi. de ,elaberl, 300; Centnll BBpa" obres de mlHorament l'tl Caeftl de leslfiures. ,. ; nyola d� �uro S. A .• 8.74650; Bnric VeHelee. d'lln loull de. U!6O pte!.
P4!ro, �J5 hOlm�� de conecl�ncJa hu, � Con�lan5, 412 15; p�r jorna15 emprats ·Aprovar lee segUente f�ctnres permana
no,
us obli{hm,' La vostr. geeta I en i'oberlura de, l�e Rondea, 1.240'15;




I 0 ordre general: Total, 2.223'50 pes,
Les vo�tres paraule� enquadradcs !rane!lport paquels al Front. 45; i per setee; Casal dels Ve!l:5: Totel 70005
�n un Ideal de LUberial; en el peu de JOI'nais p,"',.raonal culna cF�rm( G4- pesedee; Caeal de les VelJetee: loial.les barricades de Ie Port4 de Ferro 'lian», 342.- 478 pessetel"; Hospital Municipal: to·
en el rlu Manzanares em I elf I
'
� Apr 1 dl t fait 2.380' 15 pIes.; Culn. Municipal
'N
,. e n c, ovar E! C a"\�m qu� proposa cF'ermi Oalan»: Total, 1.058'75 pre� ;��:s I �:j::ia�a��!eB�� �e:e::��n��:' deseetlmlU lea petieiO de Pen: 'Bus- Colonia cJo!qulm Costa .. , 1.210 pe�
car& que vingutn amb careta. quets
i dos clUladan::s m�3, J'elatlva a seles; Colonia cFerru f Ou�rdll�
Res de plors. VOl5alrree no pjora- 14 innabtHll'.lci6 dels maUne dele dls- toiftl, 80 ph�s.; Colonia cCfAn Verda:
reu.' scbtee. 2uer de Mata .. : total, 180 ptelS.
Morireu senst una quefxa, �sen&c A r � J ,. Proveimenls, aprovSlr la facfur. de
una lJagrlma, Mor(reu dempeu&; dem ' p
oval e S seguentB comph�3: loan Mlquel Cruxent�r d'import 18 pte�.peus morJreDll10SLUrel5. ��,15aO' 18 l}h���; bGenar Parull I Renter, ,,,,,,_-,�,,-,,*J,..... ...._ _Homee que mo,,[reu per l. tUblrla'; ,CJu pres,; va ons Alerm, 40 p'ee.;
per III lHbcrtalllWrlrem nosaltrees. ' Domenec C8mplni:i, 340 pIes.; LUbre-Alxo, es lot ei que us diem tn el ria Hur,?, 3'95 pres.; Impremla Miner­
mes if. Itovcmbre f In tots el:s mesos VI, D6'30, 672.55 I 232'50 pte'" • Prode rany ....,., ,• ductes «Gemma», 10� ptea.; PranceecQue 14 terra aas �Igui Utu, �om· Roca 1b'4§ pIes' Select C� "1 tipanye de sentiments, ' '. :' 0 etc vJt-
\.
6
zuda, 60 plea •• Coopcrcatlva d'ObrersRAMON XAUDAR Saefre:s. 1.016 ptes.; Miquel Balafla,'Bn Campany.,., '1� novembrt 1938. ,6.712'40 ples.; �ediclons I Reportat ...
Novembr� del 36. Madrid. Durrutl.
Quantes paglneo s'blSn «serhl s'es­
crluran' fl rentorn del matelx:
�aper� escrlfo eerse m�e finallttlt
que per a omplir perlbdlClII; pel' inatint
de profeasl6. pel' m...
'
AlB Indlf.trent�; fals pobns ,de tor;
als que r�e m�s e6n antjfelxlste� I que
no arrlbe:l a comprendre la grandesa
de l'eeperlt que anlmava aquel1es. MI
Ucl.B, .q.uelle bomes BortUs de lee ,en�
tranyes del poble J pI"nW. r,lprescn·
tallte del matelx; alxo de satIefara.
Pero ·a nosHlltree, que aspl!'em a
quelcom rn�1!'l que a una feeomia pe·
renne, que a pnflules sup�tflues'.
Noealtre::s que dcls homes,--encara
que aquest elgui Durl'uti-. no en
fll'm un idol; en� IndTgna veure lanles
lIelres cscritls en eang obrera. Tant",
plora eecrlts en forma de cocodril.
D'aquldl foe sole queda ftl fum.
O'aclla nostra Indlgnlcl6.
D'aquella Uulta, de l'encarnacl6
d'elll'2t poc queda.
Be alxQ II que ens Interess•• 61
que l'Ibarca tot II noetr(: pII1Sament.�=
D'aquells fets de fa dos- DRYS sol ...
Inlnt un (lolQr6s reeord Ins qUld.�
Falta rBpar�idor
per a repartir el diari ,LUBBR­
TAT.








xvts De LA CONSBLLBRIA DB
I
-";',IA�2 r�btrIecloj'H't que a hot !ndu!.
'OOVBRNACIOI ASSISTBN�IA SO . Irh5 bl1lrnpo�?It i6 IW'IlC':1 dt mar�t'!�I�,
I Consellerla-Regidorla CIAL -Ignorant �e el domlcltl dels I fll que manquln fo:'cts arlldcn d'il,�
I�
de Finances i Proveiments f6mlllaJ'� de Iaume Dalman Turon, , domestic. Ltl CliJ'IUJtl de .'3f{vill�, P"-
,AVf:3 . solder de III 125 Brlgsda MlxttJ 28
DI- I roo l,I:f1c�ra segue!x oferln: ads ��"�
vlslo, el qU4111 resldla en ,I carrer de cllenrs un bon eseornt d'lJIqueest@ �Hti:
t "Dlmecrea. dlicus f divendres de Ie Nesror Mackno, nurn. 9. d'equeeta 10- elea iltlcZs�iari5 pdtr �
II! c�a8 0 p�r Ii(
present setmene, a In Sebonerla callrat, pel present e6n pregatfIJ de fer nn present de bon gust,
D Alerm ee repa!lira SABO LfQUlD. e paasar per l;cs oHcfnud'aqueeta Con-
a tots ele 'clutedane Inscrlte en els esta- sellerla (F. Lairer, 5). de 11 II 14, on,
�v,_.�.........._�
...r=,'__�-..... .._�....
blfments del n.? 1 al 18, lncluslua IS ae'Is hi entreg�2fa documentaclo cor Lliureu tots els objectes' in ..
-
ra6 de un qullo lee farges flns " 4 ftl- responent a dtr solder, utils ferros metalls
. mtllers, i de dOM qullos II lee tftrg�s' Mahu6, 15 de novembre del '1938.
' ,.', papers,
Subs "Cl'PC1'O" pro III refngl's de 5 0 me� famlllare, I 211 preu de tres
: -131 Conselter Regldor de Governa draps, ete., � les '
'" ,c 6I A�sf�tencf,,* Soclsl, Iosep Sella. B· d d 0
'd l'E
neaeetes el qullo. ,_.--- ..........-��..��---- ......�. riga, es',. e �ecupera 9!C
patrocma a per xern. Mat.r6, 15 de novernbre del �938.-
-
BI Conseller RegldlJf, Iosep Celvet. Llegiu LLIBERTAT MPRBMTAM"iNBJ2V'A:-,: MAiiu��-
Ajnotament ---.---I----------'-.._-----
&
BI Conaeller R«gldor tS�m!, d6nll
compte de 18 vlelte del Delegat ti'Ati
t!ietencla d'Buecadl, referent 81s rdu
glare,
La Prteldenefa fa referencl. 8 la
forma amb que es desenvolupa 1'88'
sumpte Cementlrle, I proposa que ee
dsetlnl un lloe exclustu pels enterra ..
menrs de I Hoepltal Militar J per el
tree caeoe aemblanrs, J acorda pro­





































BI senyor Marl[: ez Barrio 'ha pre­
sldlt la reunlo del Comlre (j'Ajut II Be- ,
Comunicat oficial d'ahit r panya. =-Febre.
BXekCIT DB TBRRA f Visita '
� � ,
BXBRCIT DB L'8ST.-A la zona f BI Director Gt.neral de Seguretat
d'lrl'Bbre, han estat tott.lment J'ebut· !' h�
rebut ent�e altre� visltes 1111 dd ge ..
jatl5 pels ·soldate espanye!s, ele atacs ; neral Pozae.-Fubra.
de lee forcee al servei ddls Inv.sore, ! P
ajuda!e per III intenea accl6 dels \ enyores
avlons estranger�. Deepree' de dur iBis Tribunal! de guardl. continuen
comb8t, I'ellemlc hague de' replegar,. ; Impoeant penyores per Infrttecl6 de
se, .fort.men! ca�tlg.t, a lee eeves po ..
: le� normes de ra.clona�ent"Bntre les
slcione'de partidll.
. f p.enyores po!adel'!l figufCn dues de
AI sector del Segre, lee nOl!tree for';' 110.000 peeSf:tes a Pel'e Rigol i Trlol-
cta rebutjaren en�rgicament dos cops J t�t MarH,�FllbrQ.
.
de ma.' I' E t
.
Ble caees republicans. metrallaren I
s ranger
des d'eecflssD 8ltura. en repdldee I Als fer' I d K I At"
passad�s, una important concentraCl6!
un a
•
s e em� a-
de forcls al l51ector del Segre, I cau- turk assisitra una represen­
saren moUes baixes. Lea, bareries an· taci6 oficia! sovietica
Uaerlte que felen foc contra els no�· MOSCOU
.
'
t�ets aparell, foren tllmbe m�'raHades. r'
.-H� estClt deSf�nDd� la
I aconsegulren fer leIS callar. Aid rna.
de egaci6 ,S�VleIJCfj que ba d a�ejst.ir
telX fou'..efica�rne:nt batuda una cara-"
als funerols ae! dUunt Pre�ident de la
bana de c8mions 8mb tropes.
' Republica TurclII: �que8ta Deleg�ci6
ALTR8S FRONTS! _ Sense nOl[-
es compol!iCl de I adJunt comissarl del
cles d'inleres. It. Poble de Ntgocis Betrangers, Poten-
, kin, del cOlIlllndallt de 1ft flota del Mar
EI Diari Oficial Negre, Yumach,d 1 del minls!r. ple�'
de la Oeneralitat, ,i nlpolG!ncitul eovlellc a Turquia, Te­
rentfev.
Barcelona "
1$1 Dlarl Oficilli de 10 GeneralU.t
publica un decret del Conlgeller 'de
JueHcia, pel'qual �'exten la jarl3dlccl6
dels jutgee de 1.a In::'Stanc!8 d'Artnys
de Mar, Btrga i Montblanc, ale 'de Ma
tar6, M.nrce9a ,I Reus.-FabrCl.
.Sumll i segueix. 52.363'--
Notes del Parlament
BI President' del Parlanumt htl re­
but 18 vh�fta del senyo]' Besteiro.
Informacio loc_)
CUPO DBLS INYALIDS •.� Bn cl
eortr.fg efectuat &1 dla 15, el preml de
vlnt-I, clnc peSB!&tee 'ha cOrl'espoet ai,
n(lmero 856.
Ble numeroe premiats amb tree!
pe�eetee 1!6n: 056, '156, 256, 356, 456,
556, 656, 756, 956.
'
PBRDUA. -. Dissab1e passat, 'en'
balxar dill tren de Ilts 10'30 de la nU,
a l'eefllcl6 de f.' c., es va ntraviar un
ploma�fmperme8ble. S'agraYra la de­
voluel6 a la R�dllccl6 de LLlBeRTAT.
-OXIOBNANTB DB CARBONBS,
producte Clent[fieo�Tecnlc reconcgul
com el mes formldabl� progre, dtt l�
ermoqulmiclI aplicadlt a 1ft combu'!·,
ti6. t'Oxlgenante dl!! C8rbone�lt eatalu
via \4uarsi el 50 pcr cent de combuetf �
ble. BI! aplicable II tota elasee de car",.
bons I lIenyes (alzlna, pi, platan, etc.,
etc.). Bs, ven ft totes lee Drogueries,
ultramarine I Pel reterlee.
[IIBIEI plr a Illalllas de la PeU i Saa., TllEtamaaUl1 II. flSl-Dr.W,aA"
trac'.mel. ripll i 10 ep.r.(.rl ell I•• aha8rraraea (Olore.ca) ,
CoracI6 de lea «dicere. (Ilarllem): de lea came.. - Totll ela dlmeere. I
cIlumell,ea, de 11 a1 - R., CASANOVA (Sta, TereSI), eo - MATUO
-----,----
L.a situKc16 poHtica a Fran­
�a - La minoria socialista'
contra els decrets lleis del
ministre d'Hisenda
PARIS....... Bl Comue executfu del
Par1H �ociaU5ta'hll' ricordat no apro­
var cis projeclee 11'ils del mlnlelre de
U d i' Flnanc�s.
'
nes ec ara�lOns del dega ' B& moilu de l'opoaicl6 de la mino�
de Chichester r,a eocial1sta es et'de' consldcrar ela
I proj��lee Hele com a conlr_rls als In-
LONDRBS.--Bn el 'Curs del Con.. lere�,50s d, la claeec obrerD j mltja-
grel5 pro queviures i Ulbertat PC�. na, i creure que lIur aprofllclo aug­
respnnYll upubllcano:t, el dega dc menial 14 .'mc«ra la, crl,et que eSlii (l'a' ,
Chiche�ter dt.clura: cL'ejut is Bspa- v��eunt
i economlQ del pab. '
nya es una otJligac16 do: la qutd deuen BI.Coluhe exl£.cUliu_; de 1a u;i{lorla
ocup�r �e Ics Boulesles crietiane-.
eoclaliClia' hu acordat deman�I' la Im-
a .. medlala o.oerlura del Parlament. -Fa,
L'ajut a Espaitya ' bra.',
'
LONDRBS.-BII un mHlng en el Manifestaclons anti nazis'
que parl1clpllrcn 1:50() penones, s'a- a Nova York
'
caba CI LonCirea el Cqngr'es pro que NOVA YORK. _ A l'arrlbddfl del
, viure:, i JlIbcrlat per a Bsp.nya. BI transatlanltc cBremen.. s'han produif
pre�ident, lord Moston, llegf un m!e ..
·
lmportams maulfeelilclone d'bosliHtat
el!tge del c£lp1l6 Lfddel Hart, expert ,p�l regim blU"rHl.
'
milHar brlUmlc molt conegut. en el Bis rrumlfc3fants 'parlaven grans
que diu: cL� Intervellcl6 eSlrangera-.
I panCftrl�S on derntHiiiVen Ia 6UpU:S"
Btspemya inlere��a, en primer Hoc A
616 de 101 cOIt1e:r�. amb el R�lch I II
"'I eupress16 ae l'eritred. del:! vdlxeJls
Anglatcrra. A meSUl'a que augmenta- ateman-ya als ports dele Baillie Units.
Vln les p�licloile d'ajrit .. &?ranco, han - Fabra.
augmeOlal, les cxlg�nciee defe paisos '
que I'ajudcn. Pranco ee un juguet de *
les potenclee e:drangeree, que dispo-
sen de I�e aev�" bases Il�riee (na- 'Venc
vats, &men.�ant toles les, defenses
Imperials angleees., , 'Moter cfhrHet., d�' 17 cavall.s: [)l
..
Bllen Wilkinson, dlputat l.borieta,- rlgtr ,lSI III cal'rer de r ..ancesc LDYfct
pronunciG un cllscufe, eoetenlnt qae
,
«(lbans St. BeDet). t t bill.
Atencio, Emprases. Col'lectivitzades I
BI DllIrl Ollellll dflJII Oetlerlllltat Qe ClItlllu.ya pllbllcavl, el dla -9 del corrent,
,
liD De�ret del Dep.lrtament d'BcoDomla, 'en rartlcllia. del qall hi consta el qae
'aepelx: ,
Art. 6.' B. I'ordre comp.able I �•••cer de l'elllpre.l, e. de la compe-,
tbcla de l'b.aelve.lor, elle,uent: .
I) • • • , , b) , • • • " c) , , • , , d) ". , • I'
(e AII•• ritzar IlIIb II .eva 11,..tllra tot. el. den..el" qlle I',alaqar.




A. p�rtl� de Ii d�ta de '11 Pllbll�IC16 d'aciue�. i>ec�e. 'll'oIARi
O'ICIAL ela Ia.ervtI!Itora-deleaata ea exerelcl adlp'araa liar acta'acl6 I
lei normes ad eatabIerte., Pel qae ea referelx a la al,n'ura de doca:"
meats qae ImpllqalD moblll.zacl6 ,de cabala, caldril rerla.rar lea .Ir""
tares II Nelroclat de Leaalttz.clona del Depar.ament d'BcoRomla Ilea
Baaqlles I eat_bUmeDt. de credit delxlraa d'admetre Piper qlle DO porli
aqaelt r.qulslt, treal. die. de.pri. de II pabUcacl6 d'aqata' Decre.,
B. C:O••�qU�I�I" 'el� Deleil.i de Ii OeDerainl' I 'Ie� B';'p;elea .a.�i;le� I i••:
IImcioDS d'Batalvl de C"lllIly. hlllr.1 de tellr allra qae, ill par.lr del dla 9 de
, lIIal, propvl••I., alpl ao.pll.....I. I'..pulllll,'ri dcl 'Iaa caedl .r4eDI' p.1
Dltra. d. ref.nlala.
.
a.eel•••• tl .'abrll •• 1 1918.
Cal impedir UQ nou Munic•••
diu Ouf,f Cooper
LONDRBS. - Bn lea Conftr�ncla
oro queviuris I lilhertat per a Bspa
nya celebradG disesabtc, es dona lec ..
lura a una Hetra tramesa per f'antic
lord de l'Abnlrallat Duff Cooper i re­
mesa per,.qulet �ei1yor,amb caracter
personal al dlputar l1beral WUfred Ro-
•
berl&: «Deepres de Munlch-dlu-es
temiQ unG nova victoria dele dicta­
dore. Bspero' que no se'fB perineU de
assollr .. falt.
I!I Cap ••1 S""•• ncal.
••1' Of.III. I •• l'I! ••al,,1
Bane. AntiS II Banc:Bspuyol de Crktlt � Bane His­
pano ColoDial • Bane Urqldjo Catali • Majo Oer.u8,
BIulqu.n all Calx. d'''�vIs do ••tar6,
totes les vegades que Franco s'he
trobat en una SltU9Cl6 diffcil. el Co.;
rnlte de no intervenelo I el Govern
angles han lnrervlngur per "I,tnpedlr
la eeva derrota. 'cL'E�pMiy& republl­
cana··-aftg[ Iu senyora Wilklntllon­
ha creat un edrcU' que no es inferior
a Clip, ex�rcit d'Buropa. Aquest ,exer­
eft ha resil!tit It tols els .rmaments I a
tots els 19£1crificis que jJil es conegae­
ren dUI'rmt III Gran Guerra. L'Bspa�
nya republicami el1J inv�nclbIe, pera
Ofice�elt� quevlures. Franco vol 18
beI'lIgerllDcia per a impcdlr f'llrribada
de quevluree 8 Bspanya7.'
Noel Baker. dlputfd labori6ta� apoia
1ft propo�lc16 d'un credit II fevu .. d'Bs­
par ya per a Ia compr� de, qU8vlures.
Hollywood no vol saber res
8mb el 'Cinema nazi
NOVA KORK. -.La eenyora Leni
Rletenlabl, lImtga de HUlen direclora
del cineml':l alemlllny, ha anibal a f'lo.
v4tYork a 'bord de! vtllxeH cBuPOpc:t.
TOls el" arri�rer.t de Hailywood heHl
declarat que aqueSht eetsyora no sera
rtlbuda en la capHal del ctnemll, I que
la represcntanl...!del Cinema naclomal.
soclaUsta alemany no',e ree 'que fer




TOQUIO. -� Lee autorita.s japonc'
.
eeo ilall delxat en 1I1berlal eol valxtU
eovletlc cVlnpeb, despre� d'alllb;msr
30 presoners japonel5os que lrans-
porlava. _
5j cYI",pellt havla estat dttlagul per
haver entral II 1�l'J algUes jurjsdlcclo�
nals de. Jap6. -F«bra. .
